









Bravísimo torero mejicano cuya presentación en la plaza Monumental de Barcelona ha constituido 
el mayor súceso de la temporada. Cernicerito en esta corrida triunfó clamorosamente, cortando las 
orejas y los rabos de los tres toros que estcqucó, con Ies que llevó a esbo fecnef ssc irtrt i f s qte 
produjeron el delirio en este público que le ha procUmudo su torero favorito 
"Nadie las mueva" 
Carta abierta al reputado doctor zaragozano 
y entusiasta lalandista, don Julio Ariño. 
E l 23 de septiembre de 1925 regresaba yo a Barcelona de presen-
ciar las corridas de la feria de Logroño; en la estación de Zaragoza 
tomó usted el mismo tren y penetró en el departamento que yo ocupa-
ba; su viaje a la ciudad condal no tenía otro objeto que el de asistir 
a la corrida del día 24, festividad de la Merced, en la que Nacional I I , 
Antonio Márquez y Marcial Lalanda estoquearon seis toros de Co-
quilla. 
Compañeros de viaje y aficionados é los toros, nuestra conversa-
ción derivó bien pronto hacia el tema taurino, y metidos en él, surgió 
a poco el nombre de Marcial Lalanda^ como no podía menos de ocu-
rrir tratándose de un diestro de su jerarquía. 
Justo es declarar que analizó usted con absoluta imparcialidad 
las disposiciones artísticas de dicho lidiador, pues que al encomiar sus 
méritos no dejó de señalar algunos defectos, y recuerdo que, como 
final del capítulo de los elogios, dijo usted: 
—Una cosa le falta a Marcial cuando está bien, cuando triunfa con 
una faena grande de las suyas, y es que deja de dar ese pequeño paso 
que se precisa para escalar la* más alta cima, ese pasito que viene a ser 
algo así como la gota de agua que hace desbordar la copa. 
E n estos o parecidos términos se expresó usted en tal ocasión. 
¿Lo recuerda? 
Han transcurrido cinco años y desde entonces ha realizado Mar-
cial mucha obra de edificación y ha dejado de ser muy frecuentemente 
— en los dos últimos años sobre todo — el inválido de la voluntad, 
por más que esta invalidez haya sido esgrimida muchas veces como un 
tópico vulgar de aficionados de plazuela; en esos cinco años, digo, Mar-
cial Lalanda ha ido recogiendo cuanto en él había de difuso y cuanto 
tenía diseminado en muchas cosas pequeñas, hasta fundirse hoy en una 
asombrosa variedad de las más diversas especies del Toreo: la valentía, 
el estilismo, el parón, el adorno y el repertorio extenso, lo que agregado 
a su dominio y a sus vastos conocimientos, dan como resultado el torero 
que el año pasado vimos en Barcelona y el que en el actual se ha ma-
nifestado en los días. 14 y 24 de septiembre y 12 y 19 del corriente. 
De estas cuatro corridas, solamente ha presenciado usted la úl-
tima, pero es bastante para juzgar sobre la admirable trabazón de 
los diferentes elementos artísticos que mencionados quedan, los cua-
les dan como resultado un estilo lleno de expresión, suelto y claro, 
que tiene una cálida nota de sentimiento: el que pone el diestro en la 
ejecución de.las suertes. ¿No es verdad? 
E n fin: además de verle usted en esa corrida de los siete toros, sé 
que le vió en L a Coruña el día 5 de agosto, aunque es de lamentar 
que no presenciara la faena de dominio que hizo aquí con un toro 
bronco, manso y fogueado, de Argimiro Pérez, el 14 de septiembre. 
¡ Con lo que a usted y a mí nos gustan esas faenas!... 
Déjeme que ponga la misma al lado de lo más grande que le vimos 
el día 19 del actual y hasta que la dipute como la más meritoria de 
cuantas en tal aspecto le#he visto a dicho diestro. 
Pues bien; después de ese resultado, transcurrido un quinquenio 
desde el viaje de marras, quiero que me diga usted cómo piensa 
ahora de aquello del pasito para llegar a la más alta cima y. de la go-
tita de agua que hace desbordar la copa. 
Cuantas veces nos hemos visto desde entonces he dejado de in-
quirir su parecer, pero ha sido deliberadamente. 
Es que esperaba que más o menos pronto había: de llegar la tarde 
grande, la tarde memorable, la página gloriosa en la historia tauró-
maca del torero de su predilección, esa tarde de exaltación máxi.ma 
en la que Marcial pudiera ostentar en sus utensilios de lidia la divisa 
que Roldan llevaba en su escudo: Nadie las mueva. 
Y esa tarde fué la del 19 del actual en Barcelona. 
Coladas y 
marronazos 
E n la histórica corrida celebrada d 
día 19 en nuestra plaza Monumental, 
el negro panameño y boxeador Alf. 
Brown fué objeto por parte del gran 
Marcial Lalanda de la atención de un 
brindis, y para corresponder de mo-
mento a tal fineza, el campeón del pu-
gilismo dedicó al genial torero un re-
trato con el autógrafo siguiente: 
De un campeón a otro. — Alj. 
Brozvn. 
Dicen que luego visitó el negro a 
Marcial, que solicitó de éste el regalo 
de la montera — a lo que accedió el 
lidiador — y que el púgil a su vez 
obsequió al torero con dos mil beatas. 
Una firma, un garabato, 
un brindis, luego un retráto, 
finezas y distinción... 
Se puede ser negro y chato 
con tal de ser campeón. 
Y a se ha lidiado la corrida de Miura 
en Zaragoza, y por cierto sin que tem-
blara el monte de Torrero ni repicara 
la campana grande del Pilar. 
No hubo tragedias, ni conmociones, 
ni fieros males, sino muchos aplausos 
y hasta corte de orejas y otros apén-
• dices: 
Y es que, contra lo que todos te 
mían, los miuras resultaron bravos y 
nobles, los toreros se arrimaron y todo 
salió a pedir de boca, menos para la 
Empresa, pues no obstante el reclamo 
gratuito que a la corrida se habia 
hecho, en la plaza solamente hubo 
media entrada. 
Consuélese el señor Pagés con 
palmas que le tocaron. 
Y a que no solo ha de haber 
en su empresaril historia 
dinero "a todo meter", 
sino un poquito de gloria. 
Que siempre es un tanto, como di 
cen los de " E l Eco Taurino". 
•* * * 
Valencia I I , o el Chato Valencia, & 
mo generalmente se le denomina, sola* 
mente ha toreado 18 corridas en 'a 
última temporada. 
Así son de livianas las glorias 
este mundo. 
Chato, como puedes ver, 
tu arrogancia es singular, 
pues te quisiste elevar 
sin poderte sostener. 
Sin que a censurar me atreva, 
tampoco puedo dolerme, 
que al camarón que se duerme 









Siguiendo la costumbre establecida. 
i terminar la temporada taurina en 
fcpaña marcban a América buen nú-
iffo de lidiadores, principalmente a 
Jféjico, en cuya república es donde, 
fcpués de aquí, tiene más importan-
ó el desarrollo de la fiesta. Por eso 
i dan tantos toreros de aquel país, 
•enes a su vez vienen al nuestro bus-
ando, lo mismo que los españoles 
VICENTE SEGURA 
flando van allá, mayor expansión a 
as actividades. 
Antes no existía este intercambio 
porque los toreros de Méjico eran po-
y de muy escaso relieve, tanto es 
que sus nombres apenas eran co-
•cidos en España, habiendo iniciado 
*s visitas a estas latitudes cuando Vi -
'ttte Segura y Rodolfo Gaona vinie-
R*1 en busca de nuestro aval en 1907 
} 1908 respectivamente. 
citamos el caso de Ponciano 
Waz. ocurrido en 1889. porque fué un 
hecho aislado y sin pretensiones que no 
tuvo trascendencia alguna. 
Quienes trazaron la ruta de los to-
reros mejicanos fueron Segura y Gao-
na, en la -época mencionada, y desde 
entonces han sido innumerables los 
que nos han visitado, habiendo adqui-
rido algunos de ellos aquí carta de 
naturaleza. 
Tampoco antes iban tanto los dies-
tros españoles a Méjico, y las figuras 
destacadas — muy pocas — de tarde 
en tarde, hasta los comienzos del actual 
siglo, que principió a intensificarse di-
cho movimiento. 
Fué en la temporada invernal de 
1901-902, durante la cual actuaron los 
espadas Mazzantini. Lagartijillo y An-
tonio Fuentes, pues aunque el primero 
y el tercero ya habían visitado antes 
a los mejicanos, fué separadamente: 
don Luis, con VillUa, en la temporada 
1897-98, y él diestro de la Coronela, 
con Minuto, en la siguiente. 
Desde 1901 ya no se organizó nin-
guna temporada en aquella capital sin 
contar con algunas prestigiosas figu-
ras, y las corridas tuvieron una organi-
zación más seria, quedando fuera de 
la circulación espadas fracasados en 
España que allí solían alternar con 
novilleros, españoles también, y no pre-
cisamente de los más notables. 
De muchos años a esta parte tienen 
las temporadas taurinas de la plaza 
de la capital una importancia máxima, 
porque siempre actúan varias primeras 
figuras del toreo. 
c r u z 
La actuación de las mismas no suele 
repercutir ahora tanto como antes, 
pues ha mentido tanto el cabio y se 
han desfigurado de tal manera los he-
chos en las informaciones, que todos 
los éxitos de Méjico suelen acogerse 
aquí con una sonrisa de duda. Con la 
misma destreza con que los arroja la 
intención los recibe la cautela. 
A tales deshonestidades llegaron el 
año pasado en el propio Méjico, que 
RODOLEO GAONA 
parte de la Prensa de la capital supri-
mió la crítica de las corridas que allí 
se dieron. 
Y es que con asuntos que son de la 
atención general, deben escatimarse los 
superlativos, tanto por no exponerse 
a ofender la verdad como por que no 
sufra desdoro la cordura. 
Siempre han sido las exageraciones 
indicio de la cortedad del gusto. 
Como en Barcelona., en ninguna parte 
Este año ha sido Barcelona la po-
ición que ha adquirido suprema cate-
f^ia en el mundillo taurómaco, pues-
Mue en su plaza Monumental se han 
¡Wuado ás corridas que en ninguna 
Han sido nada menos que 33, mien-
que en Madrid solamente se han 
« o 28. 
^ aunque algunas de esas corridas 
^J"celonesas se dieron con carteles 
^stos, la mayor parte fueron de 
^dadera altura, lo que contribuye a 
^ realce a la temporada que expira. 
"ara robustecer este aserto, basta 
niencionar las veces que han ac-
los diestros de mayor jerarquía 
! Chicuelo ha toreado 4 corridas; An-
Jr10 Márquez, 6; Marcial Lalanda, 9; 
Jincho, 8: Gitanillo de triana, 8; 
|*nte Barrera. 9, y Biénvenida, 5. 
Í Ujespués de estos diestros de prime-
Ijfi'a, los que más han toreado han 
7?° José Pastor y Mariano Rodríguez, 
f1' "guran con 5 v 4 corridas respec-
Nnente. 
a^n toreado 3 cada uno los diestros * I > 
I 
La plaza de mayor 
categoría 
Pedrucho, Manuel Martínez, Niño de 
la Palma y Enrique Torres. 
En dos corridas cada uno han toma-
do parte: Fortuna, Valencia I I , Fuen-
tes Bejarano, Julio Mendoza y Solór-
zano. 
Y hemos visto una vez a Facultades 
(Francisco Peralta), Fausto Barajas, 
Martín Agüero, Armillita, Angelillo 
de Triana, Félix Rodríguez, Carlós 
Sussoni, Armillita-chico. Heriberto 
García, Revertito, Amorós-chico y Gil 
Tovar. 
Han sido, pues, treinta los espadas 
de alternativa que hemos visto desfilar. 
Se dieron tres corridas con un solo 
matador, que fueron: Pedrucho, el 25 
dq Mayo; Cagancho, el 24 de junio, y 
Marcial Lalanda el 19 de octubre. 
Corridas de las llamadas mano a ma-
no, se han celebrado ocho, que fueron: 
Valencia I I y Félix Rodríguez, el 20 
de abril; Marcial Lalanda y Vicente 
Barrera, el 21 de abril y el 1.° de mayo; 
Pedrucho y Manuel Martínez, el 8 
de junio; Cagancho y Gitanillp de 
Triana, el 11 del mismo mes; Gitani-
llo de Triana y Vicente Barrera, el 
17 de julio; Bienvenida y Sofórzano, 
el 2 de octubre, y Pedrucho y José 
Pastor, el 5 del mismo. 
Con ocho toros y cuatro matadores 
hemos tenido siete corridas, verificadas 
en los días 30 de marzo, 11 de mayo, 6, 
20 y 27 de^ulio, 24 de septiembre y 12 
de octubre. 
De estas siete corridas, seis de ellas 
fueron con carteles "a todo meter" y 
una solamente tuvo carácter ^conómico^ 
la del 20 de julio. 
E n estas 33 corridas hemos visto 
lidiar toros de las siguientes ganade-
rías: Miura, Murube, Santa Coloma. 
Moreno Ardanuy (dos veces). Conde 
de la Corte, Angoso (dos veces) Gra-
ciliano P. Tabernero, Villamarta, Pa-
blo Romero, Santiago Sánchez, Co-
quilla, Juan Terrones, Argimiro Pérez 
(dos veces), González Nandín, Sán-
chez Cobaleda (dos veces), Mo^talvo, 
Indalecio García, Antonio Pérez, Mar-
qués de Albayda, Albarrán, Sotoma-
yor, Matias Sánchez, A!ves do Rio, 
García de la Peña, Mai iano Bautista, 
Gabriel González, Conradi y Cruz del 
Castillo. 
Para complemento o en concepto de 
sobreros, vimos toros de Villarroel, 
Arranz, Pacomio Marín y Perogordo. 
L a primera corrida se efectuó el 
16 de marzo y la última el 19 de oc-
tubre. 
Y las más grandes faenas que he-
mos visto realizar (de las que algún 
día nos ocuparemos) han correspondi-
do a Antonio Márquez, Marcial Lalan-
da (a éste el mayor número), Cagancho 
y Gitanillo de Triana. 
Los elementos mencionados y el nú-
mero de corridas expresan bien elo-
cuentemente la importancia que ha re-
vestido en nuestra ciudad la temporada 
taurina de 1930. 
Nunca se dió una de tan extraordi-
nario relieve en Barcelona. 
Poco o nada ha influido la Exposi-
ción en tal alarde taurómaco, pues el 
período o carácter internacional de di-
cho certamen expiró el 15 de enero y 
se clausuró totalmente el 15 de julio. 
E l nombre de D. Pedro Balañá, sub-
arredatario de nuestras plazas y actual 
empresario de las mismas, ha adquiri-
do un prestigio formidable después de 
esta campaña y sería injusto no dedicar 
al mismo los elogios a que se ha hecho 
acreedor. 
A la vista está su gestión; los que se 
precien de imparciales han de declarar 
que ningún empresario, antes que el 
Sr. Balañá, supo elevar a tanta altura 
el rango de la plaza de Barcelona; ja-
más un curso taurómaco fué aquí en 
cantidad y en calidad tan magnífico co-
mo el de 1930. 
Enhorabuena, don Pedro. 
Otro día nos ocuparemos de las novi-
lladas. 
E L LICENCIADO TORRALBA 
V a l o r e s nuevos 
Entre los valores nuevos, de los que el 
aficionado puede esperar grandes cosas, se 
destaca la figura de este joven torero que 
llega a los ruedos con un enorme caudal, de 
entusiasmo y un deseo grandísimo de triun-
far rotundamente en breve plazo. 
Los que han visto torear a este novel dies-
tro hacen grandes elogios de su arte ante 
los toros, asegurándole dq antemano un bri-
llantísimo porvenir, pues a su airosa figura 
une un arte de gran torero y una valentía 
muy poco común entre los toreros artis-
tas. 
Los éxitos obtenidos en la temporada que 
agoniza le han colocado en un plano hala-
güeño para el año próximo en el que se-
guramente quedará consagrado figura indis-
cutible de la novillería. 
Se a c a b ó el a ñ o 
taurino 
L a empresa de nuestras plazas de 
toros ha cerrado la temporada, como 
vulgarmente se dice, con un magní-
fico broche de brillantes. No* olvidarán 
nunca los aficionados la tarde del do-
mingo 19 de Octubre de 1930.. Lo que 
en ella hizo Marcial Lalanda con los 
seis toros de Coquilla y el de Terrones 
es lo más completo que torero alguno 
pudó soñar, y, desde luego, puede afir-
marse que ninguno había llegado a 
tanto desde que se inventó el toreo. 
Y la temporada, en general, ha sido 
de las mejores que se han celebrado 
en Barcelona. Aquí han toreado, y mu-
chas veces cada uno, de los más presti-
giosos matadores que tenemos en la ac-
tualidad; aquí se han dado más corrí-
Joselito de Cartag ena 
das de toros que en Madrid, y, sin du-
cusión alguna, las de aquí han estado 
mejor combinadas que las de la corte. 
Contrariamente a lo ocurrido en 
otros años, el público ha respondido 
bien al esfuerzo de la empresa, pues a 
bien han sido pocos los llenos com-
pletos, ha sido rara la corrida que no 
ha dejado mayor o menor utilidad. In-
dudablemente ha entrado mucho dine-
ro en las arcas de la empresa, esas 
arcas cuyos fondos pudimos creer ea 
otros tiempos verdaderamente inson-
dables, ya que hubo momentos que, por 
acentuarse el retraimiento del público, 
parecieron de verdadero apuro, T. 
sin embargo, se hizo frente con indu-
dable desahogo y escrupulosa puntua-
lidad a compromisos de muchos miles 
de duros. 
También hay que felicitar a la em-
presa por sus triunfos jurídicos, que 
han sido tan grandes como los que la 
logrado en el orden económico y en 
el artístico. L a propiedad de las Are-
nas pretendió desahuciar a la empre-
sa por incumplimiento de contrata 
Hubo un momento en que temimos q» 
el fallo fuera a favor de aquélla, pues, 
verdaderamente, hace mucho tiempo 
que no hemos tenido el gusto de ver 
una corrida en su hermosísima plaza; 
pero contra lo que nos hizo ctta 
nuestro insuficiente conocimiento de k 
cuestión, la razón debe estar de partt 
ele la empresa, la que al amparo 
fallo que la Justicia ha dictado a 
favor, continuará, esperamos y de 
mos que por mucho tiempo, organizan-i 
do los espectáculos taurinos que se o| 
lebren en Barcelona, y en perfecto f 
legítimo disfrute de la plaza objeto del 
litigio. 
De todo ello, como buenos aficiona-
dos y como hombres justos y sinceré 
y ecuánimes por encima de todo, 
congratulamos muy de veras, y d' 
mos que la empresa actual coni 
(Termina en ¡a págin0 
J o s é G a r c í a 
Creemos que la empresa de las plazas 
toros de Barcelona tiene decidido dar 
clones durante el período invernal, oírec^l 
do ocasión a los noveles para que des 
su personalidad. 
De ser así, esperamos que el Sr. Bal I 
tendrá en cuenta a "Joselito de Cartage* 
y lo presentará en uno de estos fest 
a ver si los juicios entusiastas que o* 
muchacho hacen los que conocen sus 
dones de torero tienen espléndida efl 
mación. _;J 
De la representación de José Garci» M 
lito de Cartagena" se ha encargado « 
teligente aficionado D. Gonzalo Gil Cán0 
con domicilio en Barcelona, BorreUi 
principal, a quien deberán dirigirse W 
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Es conocido este pica-
dor por su segundo ape-
llido; con él le designan 
todos y por él se viene 
en conocimiento del abo-
lengo torero de quien lo 
ostenta, pues es sobrino 
carnal de un buen pica-
dor llamado A n t o n i o 
Chaves — que pereció 
ahogado el 9 de febrero 
de 1912 en la vega de 
San Juan de Aznalfara-
che, a consecuencia de 
una gran riada del Gua-
dalquivir — y de un her-
mano del mismo, que fué 
novillero, José Chaves, más conocido por el Niño de la 
Huerta. 
Hermana de estos dos diestros fué la madre de 
nuestro biografiado, el cual vino al mundo en Se-
villa, barrio de Triana, en 29 de septiembre de 1892. 
Puede decirse que se crió en el campo, dedicado a 
la agricultura, en una huerta de los autores de sus 
días, y la afición a los toros y al ejercicio que luego 
se dedicó se derivan de sus frecuentes visitas, acom-
pañando a su mentado tío Antonio, al tentadero de 
la ganadería de¡ Concha y Sierra. 
De ella fué tentador su citado pariente hasta su 
muerte y de ella lo viene siendo año tras año Fran-
cisco Leiva, quien al estrenarse tirando el palo a una 
res fué precisamente en ocasión de tentar a una be-
cerra de la ganadería indicada. 
La primera vez que se vistió de picador fué en Se-
villa, en 1911, para actuar como reserva en una no-
villada. 
Era a la sazón contratista de caballos en dicha ciu 
dad el notable ex-picador Manuel Rodríguez (Can-
fores), junto al cual perfeccionaron su arte muchos 
que, como Francisco Leiva, sufrieron sus primeros 
tumbos en la plaza sevillana. 
Debidamente adiestrado, la primera colocación que 
obtuvo Chaves fué con su paisano, el espada Varelito. 
siendo éste novillero y ocurrió en 1912. 
Ingresó luego en la cuadrilla de Manuel Belmonte, 
a cuyas órdenes estuvo desde 1914 a 1921, o sea has-
ta dos años después de recibir dicho diestro la alter-
nativa. 
Tuvo luego por jefe al novillero José Belmonte. 
hermano de aquel, hasta que en 1923 logró acomodo 
en la cuadrilla del matador de toros vasco Diego Maz-
quiarán {Forjuna). 
Con éste permaneció hasta que en septiembre de 
1924 recibió la alternativa Manuel Baez (Li t r i ) , en 
cuya cuadrilla obtuvo un puesto, que conservó todo 
el tiempo que tal espada existió, o sea hasta febrero 
de 1926, en cuyo mes murió trágicamente en Málaga. 
Pasó entonces Chaves a la cuadrilla del valencia-
no Enrique Torres, entonces todavía novillero, en la 
que permaneció muy poco tiempo, pues al regresar 
Rafael el Gallo en aquella primavera de uno de sus 
viajes a América se alistó con él y a sus órdenes picó 
hasta que en la temporada de 1927, el 28 de agosto, 
se doctoró Gitanillo de Triana, cuyo espada lo incor-
poró desde aquel día a su hueste y en ésta continúa. 
Excelente picador, como casi todos los que se hicie-
ron junto al antes mencionado Cantares, es, además, 
un buen jinete, y si como artista merece que le to-
quen las palmas, en su trato particular es sencillo, 
modesto y simpático y sabe hacerse apreciar de cuan-
tos le tratan. 
Aparte algunos desavíos de poca importancia, sola-
mente ha sufrido uno serio: fué en Valencia, el 25 
de julio de 1920, toreando a las órdenes de Manolo 
Belmonte, y consistió en una cornada grave en la 
parte superior posterior del brazo izquierdo, inferida 
por un toro de Camero Cívico (Parladé). 
Que sea la última. 







E d u a r d o L a l and a d e l P i n o 
Desde el siglo X V I I I hasta nuestros días han sido 
yarios los espadas que tuvieron hermanos dedicados 
'Sualmente al ejercicio de la Tauromaquia, algunos de 
t^os, matadores, así mismo, como los Romero, los 
Sombrereros, los Arjona, los Carmona, los Molina, los 
^ascuelos, los Bombitats, los Gallos, los Posada y los 
;°elmonte, y otros que no pasaron de ser toreros su-
.^ alternos, no faltando quienes en esta actividad secun-
j i * obtuvieron justa fama por las relevantes aptitu-
[ que poseyeron, como Juan Molina, hermano de 
lagartijo, Tomás Mazzantini, hermano de don Luis, 
r Antonio Guerra, hermano del célebre Guerrita. 
| ^n nuestros días son varios los hermanos de mata-
P ^ s de toros que ejercen de peones, y entre ellos se 
l^ icuentra. ocupando un lugar destacado, Eduardo L a -
l'fcida del Pino, hermano de Marcial, que se hizo to-
rero no precisamente por seguir el ejemplo de éste, 
sino el de su otro hermano, Martin, que fué matador 
de novillos y falleció en 3 de octubre de 1922. 
Eduardo Lalanda cuenta nueve años de edad más 
que Marcial, pues nació en E l Escorial de Abajo en 
14 de noviembre dg 1894, habiéndose criado en la fin-
ca "Cuarto Carretero", en cuyos pastos se hallaban los 
toros de la ganadería de don Ildefonso Gómez, de la 
cual fué celoso encargado y cuidador su padre, el se-
ñor Marcial. 
Martín Lalanda, el novillero muerto víctima de una 
traidora enfermedad, fué el fundador de la dinastía 
torera de la familia, y con él empezó a torear Eduardo, 
haciéndolo luego, por espacio de algunos años, a las 
órdenes de varios novilleros. 
A todo esto, surgió la cuadrilla de muchachos tore-
ros capitaneada por los primos Pablo y Marcial Lalan-
da, a quienes en sus; primeros pasos guió, aconsejó y 
aleccionó el mencionado Martín, y cuando la misma 
comenzó a actuar en serio y sus éxitos 
eran promesas de realidad para un ma-
ñana no remoto; cuando tal cuadrilla 
puede decirse .que quedó formalmente 
constituida, o sea allá en 1917, Eduar-
do Lalanda fué incorporado a ella, y a 
Pablo, su primo y cuñado, y a Mar-
cial, el benjamín de la casa, acompañó 
durante el tiempo que los mismos fue-
ron novilleros. 
Cuando Marcial tomó la alternativa 
—28 de Septiembre de 1921—, dicho 
se está que contó con Eduardo para 
ocupar uno de los puestos de la fla-
mante cuadrilla, y a ella viene perte-
neciendo desde entonces, siendo de su-
poner que cuando su hermano se retire 
de los toros—y ojalá tarde en hacerlo 
—siga su ejemplo nuestro biogra-
fiado. 
No banderillea éste desde el año 1926, limitando des 
de entonces sus funciones a la brega, y si bien es ver 
dad que con los palos no fué un diestro sobresaliente, 
manejando el capote ha llegado a hacerse uno de los 
peones más notables que hoy tenemos, pues torea 
con mucha suavidad y eficacia y sus 
| intervenciones acusan un acierto 
y una inteligencia poco comunes. So-
brio, preciso, sin bullir, sin aparato, 
hace lo que es necesario, nada más, y 
secunda admirablemente las órdenes 
de su hermano y jefe, el maestro Mar-
cial Lalanda. 
Acompañando a éste en sus excur-
siones invernales a América ha rea-
lizado dos viajes a Méjico y uno al 
Perú, y, afortunadamente, está sin re-
cibir el bautismo de sangre. 
Ojalá que pueda decir lo mismo 
cuando se vaya de los toros y se re-
fugie en su retiro, de Ventas con Peña 
Aguilera, en la finca toledana donde 
todos los inviernos, la paz y las labo-
res del campo endulzan su vida y le 
resarcen del ajetreo continuo de la 
temporada taurina. 
RUVENAT 
{I'in de ''Se acabó el año taurino") 
siéndolo muchos años, y que todos 
sean, financieramente, por el estilo del 
que ahora termina. 
También dió fin la temporada en 
Madrid el 19 de Octubre, y lamentamos 
no poder decir de la empresa de la 
corte algo semejante a lo que hemos 
dicho de la de aquí. Unas veces el mal 
tiempo, que dió lugar a algunas sus-
pensiones a principios de temporada. 
Otras, la deficiente presentación del 
ganado, que fué causa de que los ve-
terinarios rechazaran algunas corridas. 
Recordemos la que cobró Lalanda sin 
torear, por cierto en usoi de su perfec-
to derecho. Y para colmo, lo pocó del 
agrado del público que han sido los 
carteles de las novilladas y corridas 
de toros celebradas en esta segunda 
temporada. Como que durante la mis-
ma sólo se ha llenado la relativamente 
chica plaza de Madrid la tarde que 
torearon Cagancho y Gitanillo. E l caso 
es que el resultado económico de este 
año ha sido el menos beneficioso que 
allí se ha obtenido de muchos años a 
esta parte. Es de desear que el próxi-
mo se vea la manera de animar a la 
gente y meterla en la plaza, pues si en 
una de 13.000 almas de cabida no se 
ha llegado en muchas tardes ni a me-
dia entrada, ¿qué pasará, si sigue lle-
vándose el negocio en la misma forma, 
cuando se inaugure la Monumental? 
Pero, en fin, no seamos pesimistas. 
\ o hay que dudar que aquella empresa 
acordará el cambio de procedimientos 
(|iu' estimamos inaplazable, y la próxi-
ma temporada volverán a ser los toros 
en Madrid lo que han sido toda la vida 
y lo que es impedonable que hayan 
dejado de ser siquiera un momento. 
Sobre todo cuando se tiene en cuenta 
que jamás ha habido ni toros tan bra-
vos como los que actualmente salen 
de las ganaderías, ni una pareja de 
toreros capaz de hacerles lo que 1« 
hacen Marcial Lalanda y Manolo Bifli' 
venida. Los amos del toreo. ¿ Para q« 
vamos a llamarles de otro modo? 
UN ESPONTÁN* 
NO HAY QUE DARLE VUELTAS 
Hemos llegado a f in de octubre; 
la temporada ya se f ué; 
Don Juan Tenorio en los tinglados 
muestra su torra y su tupé. 
Ya hemos entrado en el período 
con que se suele señalar 
la tregua f i ja que anualmente 
a nuestra fiesta se ha de dar. 
Ya están en huelga los toreros; 
la temporada ya murió; 
ya el clamoreo de las plasas 
con tal motivo se apagó. 
¿Cuántas corridas han sumado 
durante el año este y aquel? 
¿Quién ha llevado el gata d agua? 
¿Quién fué el más sabio timonel? 
¿Quien es en sólidos prestigios 
el que más puede presumir? 
¿Cuál de ellos cuenteé más adeptos? 
Pronto lo vamos a decir. 
Toreros machos y estilistas, 
la filigrana y el valor, 
el que' de artista más presume, 
quien se las da de matador, 
todos y todo se someten 
a un astro grande cuya luz 
brüla, si él quiere, a cualquier he 
sin que ló fíe a cara y cruz. 
¿ Que su mandanga en ocasioné 
hace entibiar de alguien la fe?^  
¿Pero quién es el quo más tri'»1!1, 
y el que se embolsa más parné? 
¿ Cuál es el diestro que a la> lar9 
gam más lauros en la lid, 
el que domina más que todos 
y d que más vécese, da en el q"'"' 
Por muchas zmeltas que le de 
y aun cuando a algunos siente $ 
no hay aquí otro amo del cotM* 
que Marcial. 
E l . NOT DR LES KSTLS 
Los T a u r ó d r o m o s de E s p a ñ a 
Anterior a la actual existió una pla-
za que fué inaugurada el día 5 de 
octubre de 1863 con una corrida de 
V eragua que despacharon Francisco 
Arjona "Cuchares" y Cayetano Sauz, 
siendo de notar que en los innumera-
bles festejos que se celebraron en ella 
en los cincuenta años de existencia no 
ocurrió nigún accidente mortal. Fué 
destruida por un fuego violentísimo el 
9 de julio de 1914. En vista de que 
su restauración era de todo punto im-
posible, se pensó en levantar otra nue-
va, encomendando, al efecto, su cons-
trucción a la Sociedad Bilbaína de 
Construcciones de Cemento de Cas-
trillo y Basaldúa, que la llevaron a cabo 
en poco más de cuatro meses. Esta 
plaza, cuyo aforo es de 10.500 espec-
tadores, consta de ocho tendidos, de 
los cuales son de sombra, el 1, el 8 y 
el 7; de sol y sombra el 2 y el 6 y de 
sol, el 3, el 4 y el 5. E l palco de la 
presidencia se encuentra en el tendido 
1 frente a la puerta de cuadrillas, ha-
ciendo estos, por lo tanto, el paseíllo 
en línea recta como en Madrid, sin 
tener que quebrarlo como ocurre en 
otras plazas. E l acceso a la plaza es 
muy cómodo disponiendo de amplios 
vomitorios que hacen que la colocación 
de) los espectadores en sus respectivas 
localidades se haga pronto y fácilmen-
te. Dispone asimismo de enfermería, 
montada co narreglo a las disposicio-
nes oficiales, capilla, patio de caballos, 
corrales y habitaciones para el con-
serje. 
Fué inaugurada el 21 de septiem-
bre 1915, lidiándose seis toros del du-
que de Veragua por las cuadrillas de 
Joselito, Belmonte y SalenT I I . Este 
último cortó en el 6.° toro la primera 
oreja que se concedió en la plaza. Al 
día siguiente Joselito, Limeño y Bel-
monte despacharon séjis astados de 
Saltillo y el día 23 Celita y Algabe-
ño I I se las entendieron con seis de Vi -
Hagodios. 
Hasta la fecha se han celebrado 45 
corridas de toros e innumerables novi-
lladas y festejos de poca importancia, 
habiéndose registrado una cogida de 
muerte en la novillada celebrada el 2 
de septiembre de 1917 en la que el 
segundo novillo, perteneciente a la ga-
nadería de Jiménez y Casas de Alfaro, 
cogió al banderillero bilbaíno Manuel 
N U E V A P L A Z A D E T O R O S D E 
LOGROÑO 
A mi buen amigo, el excelente 
aficionado Luis Rodiles Mon-
rml con el mayor afecto. 
Morena, infiriéndole una gravísima, 
cornada en el vientre, a consecuencia 
de la cual falleció en Bilbao el día 
9 del mismo mes. 
También fué gravísima la cornada 
que le produjo al malogrado Angel C. 
Carratalá un toro de Palha, la tarde 
del 23 de septiembre de 1928, alter-
nando con Eladio Amorós y el infor-
tunado Pedro Montes. E l 23 de sep-
tiembre de 1917, fué cogido Saleri I I al 
banderillear al cuarto toro de Aleas, 
resultando con una herida de 5 centí-
metros de profundidad en la región 
glútea. E n la novillada celebrada el 24 
de septiembre de 1920, el segundo no-
villo de los Herederos de Cipriano 
Decidido a descansar 
Barrera rechaza un 
contrato para Lima 
Vicente Barrera ha dado por finalizada 
la temporada actual; y la ha finalizado des-
pué- de una campaña triunfal, pues esta-
mos por decir, que ha sido el torero que 
mayores éxitos ha logrado. Desde luego 
ha toreado casi .como el que más, pues le 
sigue a Marcial, no con gran diferencia, 
en contratos cumplidos. 
Vicente Barrera, que pronto será padre, 
dijo recientemente que no tore'aba más este 
año. Y mantiene lo dicho, pues además de 
algunas corridas que ha rechazado, ahora 
se opone resueltamente a firmar un, contrato 
fabuloso, de ensueño, que le ofrece la em-
presa de Lima. Es un contrato tentador, ex-
traordinario por la cantidad de dinero que 
se le brinda; pero el valenciano dice que no 
va y no lo firmará. 
Arturo Barrera, su tío y apoderado, ante 
el caso, ha querido convencer a Vicente. 
No lo ha conseguido. El "che" no piensa 
ahora más que en su hogar. Más adelante 
irá de tientas y de caza. 
Saenz cogió a Antonio Posada causán-
dole una herida en la región palmar 
de la mano izquierda. De la misma ga-
nadería era el novillo que cogió al 
banderillero "Pelegrín" el día 10 de 
mayo de 1923 causándole una herida 
de 20 centímetros de profundidad en 
el muslo izquierdo. E l 11 de junio de 
1925 el espontáneo "Chinchilla" re-
sultó con una gravísima cornada en el 
vientre. E l 13 de mayo de 1926, un 
novillo de Rubio le produjo dos cor-
nadas en la pierna al banderillero Si-
món Zapata. Han ocurrido otros mu-
chos percances de menor importancia. 
Corridas de las que la afición guarda 
grato recuerdo hay bastantes pero nu 
podemos menos de consignar la cele-
brada el 21 de septiembre de 1917 en 
la que Gaona y Gallito hicieron locu-
ras con toros de Contreras. Asi-
mismo fueron enormes las faenas rea-
lizadas por el "Gallo", Belmonte y 
Márquez el 20 de septiembre de 1926 
con ganado del Conde de la Corte. Las 
de Belmonte y Marcial el 21 de sep-
tiembre de 1927 con reses de Pablo 
Romero, y las de Marcial y Villalta el 
22 de septiembre de 1929 con toros 
de Villar. 
Las mejores corridas se celebran du-
rante la feria de san Mateo (21 de sep-
tiembre) en la que se suelen dar tres 
corridas de toros. Además hay otra 
feria pequeña, la de San Bernabé, pa-
trón de Logroño (11 de junio), cele-
brándose durante ella alguna corrida 
de toros o novillada picada. En esta 
plaza lograron grandes éxitos como be-
cerristas, revelándose a la afición rio-
jana como grandes figuras, los luego 
famosos matadores de toros, Manuel 
Jiménez "Chicuelo", Juan Luis de la 
Rosa, Manuel Granero y Eladio Amo-
rós, Para terminar haremos constar que 
el 20 de septiembre de 1924 se celebró 
la corrida a beneficio del Montepío de 
Toreros, lidiándose siete toros de Con-
treras, por Basilio Barajas, que rejo-
neó uno, Sánchez Mejías, Marcial L a -
landa y Braulio Lausín "Gitanillo de 
Riela", presidiendo varias señoritas 
asesoradas por el famoso ex-matador 
de toros Ricardo Torres "Bombita". 
AZUL Y PLATA 
Fotos A. Ojeda 
Cómo juzgan los más altos prestigios de la critica local lo bAa presentación de Domingo Ortega, futura gran figura del toreo 
El trabajo de este chico toledano fué la 
revelación de un artista excelso que cami-
na a pasos gigantes a la gloria y a la po-
pularidad. 
Si él no cambia de bisiesto, estamos se-
guros de no tener que rectificar ni una le-
tra de esa profecía. 
La suavidad, el temple, el ritmo con que 
torea dan tal belleza a sus lances de capa 
y a sus pases de muleta, que el público no 
salía de su asombro viéndole manejar ambo;, 
engaños. 
Caídos los brazos, baio el capote, lleva 
embebidos en éste a los toros, se los pasa 
cerquísima, los despide con una lentitud ad-
mirable, sin violencia, sin una contorsión. 
Como Belmonte, pero con más naturalidad; 
como Gitanillo de Triana, pero con más 
alegría. Arte, verdad y belleza con mucho 
sello personal. 
Torea de muleta preferentemente con la 
izquierda. Dió unos pases naturales y de 
pecho, inimitables, y le vimos con la mano 
derecha otros también de- pecho en los que 
llevó a las reses toreadas hasta que, no pu-
diendo ertirar más el brazo hacia el costado 
izquierdo, lo traía a la posición natural ba-
rriendo con la franela los lomos de los ene-
migos hasta la penca del rabo. 
¡ Estupendo ! ¡ Piramidal! 
De tres estocadas y un descabello finiquitó 
a sus tres toros, destacándose en la admirr 
ble ejecución que dió a la suerte en el s< 
gundo y en el sexto. 
Aquello era para volver loco a cualquiera. 
Cuando después de la magnífica estocada 
al último toro rodó éste sin puntilla, el pú-
blico, enfebrecido, de lirante, cayó como 
una avalancha en el ruedo y levantó ei 
triunfo a los dos héroes de la memorabk 
jornada. 
¿Estábamos en vísperas de Todos los 
Santos o en Pascua de Resurrección? 
En volandas fueron sacados a la calle 
Carnicerito y Ortega con propósito de lle-
varlos así hasta el hotel, y la fuerza pública 
tuvo que dar una carga para disolver la 
compacta manifestación. 
Arte, valor, emoción y alegría a raudales 
hubo en la fiesta. 
Fué la misma algo ideal que¡ resumién-
dolo sin verlo, entra en los linderos de la 
utopía. 
¡ Y qué hermanados los dos diestros! Pa-
recían Pilades y Orestes. 
Entre las muchas vueltas al ruedo, dieron 
varias de ellas juntos, y en una ocasión 
acompañados de su empresario, el ex ma-
tador de toros Domingo González "Do-
minguín ". 
En el segundo toro resucitaron al hacei 
un quite una suerte que fué lo mismo que 
sacar al sol una -estampa antigua: el toreo 
LA REVELACHÉRAN TORERO 
D O I G O 
O R G A 
leta, practica el mejor estilo. Dió lances 
templados y suaves, llevando el capote bajo 
que no los mejora nadie; y tan quieto, es-
trechándole tanto con los toros, llevándo-
los tan toreados que produjeron general en-
tusiasmo. 
Con la muleta torea muy bien, mejor con 
la derecha, con más soltura, con más arte 
de torero, aunque con la izquierda algunos 
naturales le resultaron muy bien y lo mis-
mo los de pecho; pero éstos, con la derecha,, 
corriendo la mano y sacando la franela por 
el rabo a los toros, fueron extraordinarios. 
Tengo para mí que ayer no tropezó con 
el toro que este muchacho necesita, y que 
ln mérito en estos tlem 
diosamente a cualquier 
0 Ortega no es un fenó 
UN TORERO un gran 
* carrera asombrando a 
"lo imponderable; es la 
Pd toreo a quien le están 
r*n enardecer de entu 
el pasado domingo 
les del toreo, porque 
W escrita en el ruedo de 
««brá de perdurar a tra 
•¡lor llega Domingo Or 
'e recibe la afición que 
Tofeo en plazo breve* 
¿Un fenómeno más? 
pos en que ese dic 
torerillo audaz y oP 
meno. Es algo máf 
torero con sello 
los públicos con U 
anunciación de una 
reservados triunfos 
siasmo. Su pres 
marcará una efenié 
esa tarde este extra 
la Monumental una 
ves de los tiempos 
tega a los ruedos 
presiente en el 
al alimón. Torearon en esta forma de pie 
y de rodillas. 
Los chicos, ébrios de júbilo, ante aquel 
entusiasmo que producían, se abrazaron va-
rias veces. 
Mantener aquél, sin decrecer un momento 
desde que sonó el primer " ¡ Ta ra r í ! " hasta 
el final, no recordamos haberlo visto nunca. 
Puede asegurarse que no lo ha visto nadie. 
D O N V E N T U R A 
(De "E l Día Gráfico") 
Domingo L. Ortega dió la impresión de 
muy buen torero y de formidable matador. 
Con el capote, lo mismo que con la mu-
el día que aquí tropiece con él, vamos a ver 
algo extraordinario. 
Matando, ya lo he dicho, estuvo imponen-
te. Ataca de cerca, se deja ver, más que 
avanzar despacio, se deja caer sobre el mo-
rrillo y sale limpio de la suerte. Como en 
los tres toros tuvo la fortuna de coger tres 
estocadas y sólo una vez hubo de desca-
bellar, no hay que decir que las ovaciones 
que provocó semejante labor, ni repetir que 
cortó las orejas de todos sus toros, dió las 
dos vueltas en cada uno, etc., etc. 
En quites, muy suelto y muy torero. 
U N O A L S E S G O 
(De "El Liberal'"). 
Sale el segundo. Entra en liza el toleda-
no. ¡ Qué temple, qué prestancia guía el 
capote en las verónicas, impecables por el 
lado izquierdo, borrosas por el derecho! 
¡ Temple de acero toledano ! 
Estalla una ovación redonda, cuajada. 
El manicomio empieza a manifestarse. 
Falta la prueba del buen torero: la mu-
leta, el estoque. 
Y con la muleta nos convence aun más 
este Ortega—¡ qué nombre tan torero y tan 
evocador!—, con planta y traza de torero 
caro, camino de la cumbre. 
Molesta el aire. No le hace. Apoya la 
franela en el estoque y los^^udados por 
alto son como palio rutilante de belleza dos 
lumbradora. Prueba el natural y el viento 
no se lo deja completar. Moja la muleta, 
ínsi.te en el natural, lo ejecuta, y liga el 
de pecho lento, airoso; otro natural, otro 
pectoral, un ayudado por bajo terminando 
en molinete girando despacio origina un 
alarido. 
Desde muy cerca, arranca y logra media 
estocada tan en la yema que tambalea, rueda 
el de Terrones sin puntilla. 
El delirio, las orejas, el rabo..! 
Ortega es la serenidad, la valentía cons-
ciente, el reposo, el temple y el mando con-
juntados. 
Apenas terminada la gesta invadió la 
multitud el ruedo y Le los llevaron, en hom-
bros por la puerta principal hasta la ca-
lle. La multitud aun rugía. Los guardias 
despejaron. j 
—¿ Qué pasa ? — pregunta extrañado un 
viandante. 
—¿Qué ha de pasar? Nada... nada. Es 
que se han revelado dos toreros. ¿Quiere 
usted que pase algo más trascendental, más 
racial en España? 
1 A Z A R E S 
(De. "El Diluvio"). 
C o n c u r s o s p e r i o d í s t i c o s 
La revista '"Crónica", de Madrid, 
ha organizado un concurso entre sus 
lectores con el fin de averiguar qué to-
reros componen actualmente los cuatro 
ases de la baraja taurina. E l resultado, 
a primera vista, ha sido desconcertan-' 
te: Bienvenida. Márquez, Villalta y 
Fuentes Bej araño. 
Pero si examinamos las bases del 
concurso observaremos que todavía 
podía haberlo sido más. E n efecto, son 
tan descabelladas, tan absurdas, que 
así ha salido ello. E n primer lugar, cla-
sifica rigurosamente a los ases según 
el palo.de la auténtica baraja: as de 
oros, as de copas, as de espadas y as 
de bastos. 
Aparte el as de espadas, palo que 
puede tener alguna relación con una 
de las modalidades del" arte del toreo, 
no nos cabe en la cabeza que pueda 
querer decir que Bienvenida sea el 
as de oros, precisamente el de oros, 
ni Márquez de copas, etc. 
Lo que el lector ha votado, con 
toda seguridad, es los cuatro toreros 
que conceptúa los mejores del mo-
mento taurino actual, sin meterse en 
absurdas clasificaciones de naipes. Los 
cuatro ases. Eso de "as" equivale aho-
ra a "campeón". Así, hay aviadores 
ases, y futbolistas ases, etc. sin que 
nadie al decir que nuestro Ramón Fran-
co, que Costes o Lindberg son ases 
presuponga distingos grotescos pen-
sando el palo de la baraja que cada uno 
de ellos puede representar: un "as", 
los cuatro ases, y ya está. Eso es lo que 
los votantes han querido discernir, sin 
más. complicaciones, sencillamente. Y 
el resultado debió ser el que compu-
tando el número de votos obtenidos 
por cada torero, señalan a los cuatro 
de mayor votación. 
Si era imprescindible citarlos se-
gún el palo, de la baraja, podría haber-
se considerado as de oros al de más 
alta votación, de copas al que le siguie-
se en número de sufragios, y así su-
cesivamente. 
Lejos de eso. "Crónica" ha sentado 
la inconcebible premisa de no contar 
a cada torero sino los votos obtenidos 
como tal as de oros — o de copas, o de 
espadas, o de bastos — con exclusión 
de los demás votos que haya obtenido 
en los demás palos. E s decir que si a 
Bienvenida le han votado 4.283 lecto-
res, como as de oros, y como as de es-
padas, o de bastos, o de copas, le han 
votado unos cuanto^ miles más de lec-
tores, sólo se le cuentan aquellos 4.283 
votos. Y así a todos. Pero ¿por qué? 
Con este absurdo criterio, nos que-
damos sin saber el número efectivo 
de votos que ha obtenido cada torero: 
y por lo tanto queda falseada la vota-
ción. 
Sólo sabemos que a Bienvenida le 
han votado 4.283 lectores como as de 
oros; a Márquez, 7.015 como as de co-
pas; a Villalta, 6.305 como as de es-
padas; y a Bej araño 11.708 como as 
de bastos. Pero no sabemos, cuántos 
votos en total ha obtenido cada uno de 
ellos. 
Siguen luego, en casillas de consola-
ción, los "treses": de oros, Marcial. 
Barrera y Gitanillo, con 4.107 votos, 
3.983 y 2.387, respectivamente. De co-
pas, Cayetano, Mariano Rodríguez v 
Chicuelo, con 4.186, 3.208 y 837 res-
pectivamente. De espadas : Fortuna con 
3.824, Agüero 3.811 y Revertito con 
1.306. Y de bastos, Armillita Chico 
con 1.514, Barajas con 1.302 y Pepe 
A moros con 722. 
¿Han visto ustedes anomalías más 
disparatadas ? 
¿Es concebible que si a Marcial se 
le hubiesen sumado todos los votos 
que haya obtenido en los demás palos, 
a esos 4.107 de los que le votaron como 
as de oros, no hubiera aparecido ló-
gicamente entre los cuatro ases? Pues 
con el grotesco criterio de esa clasifi-
cación absurda por palos, ha; resultado 
que Marcial no es as, y lo es Bejarano. 
Basta considerar este aspecto del 
resultado del concursito para apreciar 
lo disparatado de sus bases. ¡ Marcial 
un tres y Bejarano un as! 
Apostaríamos la cabeza a que Mar-
cial lia obtenido mayor votación que 
Fuentes Bejarano (sumando todos los 
votos que haya alcanzado) y sin embar-
go se ha quedado en tres... 
¿Es lógico que Cagancho no apa-
rezca ni siquiera como,"tres"? Cagan-
cho, según el desdichado concurso de 
"Crónica" no es actualmente una figu-
ra taurina, no es ya un as, ni siquiera 
un tres. ¡ Pero lo es Barajas! Barajas 
sí, el tres de bastos... Como Pepe 
Amorós... 
E n fin, podríamos seguir haciendo 
resaltar los absurdos de este "Concur-
so" que no ha demostrado nada. 
Lo .que "Crónica'r debe decir a sus 
lectores para no llamarlos a engaño— 
ya que anuncia nuevos concursos tau-
rinos — es cuáles han sido los cuatro 
Sánchez Bcalo 
U casa de los monede-
ros, pelacas, carteras, 
clnfnroBCf y artículos 
p a r a f í a l e , 
rafericaeldn propia. 
Telefono nom. 2035 I 
Pelayo, 5 - BAlCELdM 
toreros que han obtenido las cuatro 
votaciones más altas, Y esos, esos serán 
los que según el censo de sus lectores 
votantes formarán el cuarteto de asei 
Lo demás es ganas de complicar y 
desfigurar las cosas. 
* * * 
Aparte lo absurdo de las bases esta-
blecidas por "Crónica", yo hubiera 
preferido otro concurso que tratase 
de averiguar no los ases, sino la pare-
ja. Hay que buscar la pareja. No 
hay, es cierto. Pero tampoco son 
cuatro los toreros que ahora descuel 
como primeras figuras. Y señalam 
por medio de un concurso los dos to-
reros predilectos de la afición (al me 
nos de los que votasen, en represen-
tación de la afición), podríase contri-
buir a que por fin se destacasen do» 
figuras, que es lo que estamos necea 
tando. Hay que fomentar la vuelta t 
la pareja. Y' ya, se sabe que a veces !a 
función crea el órgano... Puede que a 
fuerza de hablar de la pareja y que 
acabando por señalar una, llegásemos 
a tenerla. 
Lo de los cuatro ases nació en b 
postrimerías de la época Bombita-Ma-
chaquito, cuando consolidaron su 
ma Pastor y el Gallo. Estos formaron 
con aquellos por primera vez lo que 
se dió en llamar los cuatro ases. St; 
fueron Ricardo Bomba y Machaco, y 
aunque inmediatamente surgió la pa-
reja por antonomasia: Joselito y Bel-
monte, como Pastor1 y Rafael seguial 
en activo, y en primeras figuras, se 
guió hablando de los cuatro ases. P 
el toreo, pese a tales zarandajas 
del período Bomba-Machaco, al perííh 
do Joselito-Belmonte. 
Lo de los cuatro ases ha sido 0 ' 
turbador y nefasto para el toreo, por-
que de aquellos cuatro ases — tan igua-
les en categoría y méritos, tan destaca-j 
dos sobre la grey toreril de entonces,-
hemos pasado al caótico maremagn' 
de los años últimos, en que lá pri 
ra fila la formaban ocho, diez o é 
matadores de toros. 
Ahora que — como se ha dicho 
otras columnas — empieza a acia: 
se la situación y no pasan de cinco 
seis las verdaderas primeras figuras, 
que debemos desear y propugnar es 
vuelta a la pareja. Hasta que la ha; 
no habremos vuelto a la normali 
interrumpida después de la época J1 
selito-Belmonte. 
¿Por qué no organiza LA FIESÍ* 
BRAVA durante el invierno el ConcU* 
so de la pareja? 
¿Y el de las fotografías mejores 
año que imaginé hace meses? 
Ese sí que podría organizarlo "Cf^ 







U n a 
semana en 
Zaragoza 
- • > . 
La inmortal ciudad de los Sitios ha vi-
Wo unos días de estallante regocijo. 
Este año la feria de la jota ha tenido 
for marco un sol radiante que ha prestado 
Inusitada brillantez a los festejos zara-
lozanos. 
En Zaragoza se ha volcado estos días 
«dio mundo. Atestados los hoteles, mu-
pos viajeros que no consiguieron aloja-
P*nto se ven forzados a establecer su 
Pac en plena calle, 
tí Así están ellas ! 
I Riadas de gente desbordándose por el 
f05». por la zaragozanísima calle de A l -
Fso, por el Paseo... 
|Y es que estas fiestas del Pilar tienen 
•a fuerza de atracción que no puede con-
wrestar el, cada vez más mezquino, pro-
fr'roa de festejos que se le ofrece al fo-
Pstero. 
l i t s mucho Zaragoza! 
f''Uf larga ausencia, a ella hemos veni-
Pcon la ilusión de evocar pasados tiempos, 
F renovar añejas amistades y de dar unos 
F*5 paz al cuerpo con el dalce placer de 
r hacer nada. • 
M^etensión esta última que nos ha 
pcarado rotundamente, caganchescamcntc. 
í "risionero de los amigos—qne, aunque 
r5 esté mal el decirlo, aún los tenemos 
P aquí, y de categoría en el afecto—a la 
r^ativa de ellos nos hemos abandonado, 
Prendo el record de la resistencia física, 
[rorque ¡ hav que ver cómo las gastan 
F allí! 
I Consecuencia de las efusividades de ellos 
^ nuestra condescendencia—¿y qué va 
L^cer uno, señor?—es este régimen die-
P~Co a que estamos sometidos desde que 
r^donamos aquellos lares. 
15 si dijéramos que lo lamentamos men-
piamos. Aquellas inolvidables horas pa-
"^ s en fraternal camaradería nos hacen 
r^tar con gusto las consecuencias. 
|*Que... ¡Qué nos quiten lo bailaol 
0Jalá tengamos ocasión de reincidir 
Veces. 
* • * 
algunos años, ruando, según los 
contumaces correligionarios de Jorge Man-
rique, había '"toros", había "toreros" y 
había "afición", en una palabra, el cartel 
taurino de la feria zaragozana lo constituían 
tan sólo tres corridas, y era un suceso ver-
daderamente extraordinario el que la plaza 
re llenase alguna tarde. 
Nada menos que cinco corridas de toros 
se han dado este año, y visto el resultado 
obtenido por la empresa que las organizó 
no tendría nada de particular que al que 
viene se estiren hasta la media docena. 
Cierto quj don Eduardo Pagés "echó el 
resto" en la confección de los festejos dando 
a las combinaciones un interés grande. Pe-
ro es indudable también que el público co-
rrespondió cumplidamente al esfuerzo de 
la empresa llenando la plaza todas las tar-
des, lo que hace suponer que el resultado 
económico de esta feria habrá sido esplén-
dido. ¡ Lástima que el artístico no haya 
guardado relación con aquél! 
Porque es el caso que los que ante lo 
suculento del menú que se les ofrecía so-
ñaban con un atracón de memorables acon-
tecimientos se han quedado a media ración. 
Dos fracasos fueron las primeras corri-
das, se encarriló algo la cosa en la tercera 
y ya en la cuarta la alegría se desbordó. 
Se había hablado mucho de la pequeñez 
del ganado y el público fué a la plaza pre-
dispuesto a no dejarse alegrar muy fácil-
mente. Ciertamente no fueron un modelo de 
presentación las corridas, pero como esas— 
¡ ay si todas hubieran sido como esas!—y 
bastante más chicas las hemos "disfrutado", 
y las disfrutamos "por aquí" y no ponemos 
el grito en el cielo, como lo pusieron los 
zaragozanos, sobre todo en las dos primeras 
tardes. 
" ¡ Y vaya pulmones que gastan los matra-
cos ! 
Parece que tenían prisa por chiflar, pues 
aun no habían hecho el paseo las cuadrillas 
y ya la plaza era un pandemónium horrible. 
Y por sí fáltase algo, a los coquillas l i -
diados en la primera de abono les dió por 
embestir "torcido" y a los toreros por no 
hacer nada a derechas. 
Total: que Márquez, Marcial y Gitanillo 
no lograron apaciguar las iras del 
table" que se despachó a gusto. 
respe-
* * * 
Y la sinfonía siguió el día siguiente por-
que los de Saltillo tampoco sacaron el estilo 
que precisan los toreros para dejar al pú-
blico contento, y más si este público es tan 
exigente como el que nos ocupa. 
Márquez, que cerraba con gsta corrida 
su actuación, se esforzó en dejar su pabe-
llón bien sentado y su pundonor le costó 
una cornada. No dió con el toro apropósito 
para reivindicarse, pero en su segundo, a 
fuerza de derrochar valor y deseos, logró to-
rearlo superiormente con la muleta, entu-
siasmando al público que jaleó la faena ame-
nizada toda ella por la música. En pleno 
éxito y contagiado por el entusiasmo del 
público fué confiándose cada vez más el 
espada, hasta que en un alarde de confianza, 
al dar un pase sentado en el estribo, el toro 
lo prendió por el muslo derecho lanzán-
dolo al aire, resultando herido en la in-
gle. Inevitable la cogida dado el terreno 
que pisaban toro y torero. Márquez'la afron-
tó dignamente. Pundonor se llama esa fi-
gura. 
A Villalta se le trató con extremada du-
reza. Y muy injustamente, pues Nicanor 
puso a contribución un valor grande en 
todo momento. Mató colosalmente sus dos 
toros, entregándose con la espada y sus 
paisanos no premiaron como se mereció este 
alarde de dignidad profesional. 
Mal, rematadamente mal, Cagancho,. Ni 
siquiera tuvo el acierto de llegar al mitin 
"integral", lo que por lo menos hubiera dado 
"color" a su actuación. Su paso por la fe-
ria de Zaragoza no ha podido íer más gris. 
* * * 
Brava fué la corrida de Clairac, la de 
más peso, aunque algo desigual en la pre-
sentación. 
El público harto de chillar le dió por 
aplaudir esta tarde y ovacionó lo bueno, lo 
malo y lo peor. 
Claro que esta actitud de benevolencia no 
rezó con Marcial a quien trataron dura-
mente. Digamos que tampoco él puso gran 
empeño en llevar la contraria a los pro-
testantes. 
Bejarano, como siempre, bulló, trabajó 
y no desaprovechó ocasión de tirar sus pe-
gos al público que le colmó de atenciones 
y hasta le regaló la oreja de sus dos toros 
en premio a dos sartenazos en el chaleco. 
Bienvenida, tuvo un éxito grande triun-
fando legítimamente, mereciendo a ley las 
ovaciones que se le tributaron. Si Bejarano 
fué en el ruedo la laboriosidad, Manolito 
fué la gracia y la alegría. No habíamos 
visto a este chiquillo ni tan torero ni tan 
valiente. Merecidísimas las orejas que cortó 
y la ovación frenética con que fué despe-
dido de la plaza. 
El éxito alcanzado por Bienvenida en la 
anterior corrida hizo subir de punto la ex-
pectación, por esta corrida. En ella había de 
enfrentarse con Marcial turnando en cuatro 
toro;. La otra pareja la constituían V i -
llalta y Gitanillo. 
Borrado Gitanillo, que no ha tenido en 
i sta feria más que destellos fugaces; más 
entonado, pero sin cuajar el éxito Villalta, 
aunque fuerza es reconocerle un gran deseo 
manifestado a lo largo de su actuación. 
El éxito de la corrida lo determinó la 
otra pareja Marcial-Bienvenida, que entu-
siasmaron al público que se, entregó a ellos 
en trasportes de la mayor alegría. Marcial 
a quien se recibió de uñas, oyó las ovacio-
nes más grandes que se han tributado en 
aquella plaza, abriendo con su brillantísima 
actuación un nuevo e ilimitado crédito a 
su favor. 
De Bienvenida cabe decir que se ha adue-
ñado del público de Zaragoza. 
* * * 
La varita de Pagés, ese palito que le 
acompaña siempre en días de corrida y que 
es fama ejerce un poder decisivo contra 
los elementos climatológicos ha fracasado 
esta vez ante la voluntad humana. La varita 
mágica de Pagés, que ha podido tener a 
raya cien veces al barbudo Neptuno apla-
cando sus hidráulicas furias, se ha sentido 
impotente ante unos toreros segundones que 
se han sonreído del poder milagroso del pa-
lito y del poder per. onal de su dueño. For-
tuna, Fuentes Bejarano y Enrique Torres 
han dado al traste con el talismán de Pagés 
perpetrando una de las "rajaduras" más 
grandes que registra la historia del toreo. 
Para el domingo estaba anunciada la co-
rrida del Comercio en la que los tres cita-
dos diestros habían de estoquear una corri-
da de Miura, de cuya seriedad se venía ha-
blando desde que se embarcó. 
Había llovido el sábado. Amaneció llo-
viendo el domingo amenazando dar al traste 
con el festejo, Pero allí estaba Pagés con 
su varita para impedirlo. Y el poder mi-
lagroso de la varita rindió sus efectos. A l 
filo de medio día serenó el cielo, cesó la 
tormenta y renació la calma. El chapoteo 
hat'ia encharcado el piso del ruedo Se pro-
cedió a ponerlo en condiciones. Unos cientos 
de sacos de serrín, y el piso quedó como 
nuevo. El mismo Fortuna que por la ma-
ñana estuvo en la plaza no se escondió de 
dtrir que el ruedo estaba "superior '. 
Pero en el sorteo de loa toro debió haber 
sorpresas desagradables. Es posible que con. 
la lluvia los miureños crecieran como la 
hierba, el caso fué que a la hora de empezar, 
estando la plaza abarrotada de público los 
toreros entendieron que no se podía torear 
en "aquel ruedo "que ofrecía graves peli-
gros", y así se lo comunicaron al presidente 
de la corrida. 
Hubo conferencias, frases subidas de to-
no, amenazas... Todo inútil. Los toreros:— 
toreros modestos,—hhabían dicho su última 
palabra. Y la varita mágica de Pagés, que 
había podido vencer al dios de las aguas, no 
pudo nada contra la voluntad de tres se-
guddones del toreo que se, dieron el gustazo 
de suspenderle al árbifro del toreo una co-
rrida, estando el público en la plaza y los 
alguacilillos a punto de hacer el paseo. 
¿Quién lo había de sospechar? 
Esta era la sorprésa que la feria zarago-
zana reservaba como remate de unas corri-
das que empezaron lastimosamente, logra-
ron animarse luego y tuvieron un final 
desastroso. 
¡ Un final de traca! 
T R I N C H E R I L L A 
Noticias de Badajoz 
En( Mourao (Portugal) se ha celebrado el 
herradero de las reses de la ganadería del 
opulento y escrupuloso criador de ganado 
bravo, excelentísimo señor don Libanio Es-
quivel. 
Se herraron 28 machos y 36 hembras. 
A dichas faenas asistieron muchos amigos 
del excelente ganadero doctor Esquivel, los 
cuales fueron obsequiados espléndidamente 
por dicho señor y por su simpático padre 
don Manuel Augusto, estando también muy 
atentos con los invitados su secretario parti-
cular señor Martins. 
* * * 
La popular Peña Taurina Antonio Sán-
chez, que con tantas simpatías cuenta en 
esta capital, ha trasladado su domicilio a la 
calle de Meléndez Valdés, 12. La Peña ha 
quedado instalada en uno de los reservados 
del acreditado establecimiento " E l 11", del 
que es dueño el conocidísimo y buen aficio-
nado don Francisco Ramallo Casco. 
Los miembros que componen la Peña Sán-
chez piensan festejar la inauguración oficial 
del local con una cena íntima, donde des-
pués se cursarán varios telegramas dirigi-
dos al pundonoroso y valiente diestro An-
tonio Sánchez, comunicándole la inaugura-
ción oficial del nuevo local. 
También tienen en proyecto los peñistas 
obsequiar con un banquete al referido dies-
tro tan pionto esté completamente bien de 
la grave cornada que sufrió el 22 de sep-
tiembre del pasado año en la plaza de Te-
tuán de las Victorias. 
Un pronto y total restablecimeinto le de-
seamos al valiente torero madrileño An-
tonio Sánchez, al mismo tiempo que felici-
tamos a todos los miembros que componen 
dicha Peña por la simpática prueba que dan 
de amistad y admiración a tan modesto y 
valeroso diestro. C O R I N T O Y N E G R O 
De nuestra suscripción en 
f « k V o r de la viuda de Badila 
U N A CARTA 
De doña María García, viuda de Badila, 
hemos recibido la siguiente carta que re-
producimos : 
Madrid, 16 de Octubre de 1930 
Sr. D. Fernando Sayos 
Barcelona 
Muy respetable señor mío: Por conducto 
del picador de toros don Policarpo Sánchez 
"Pol i" recibo a su debido tiempo la cas-
tidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO 
pesetas producto de la suscripción abieu 
por el semanario taurino LA FIESTA BRAÍI 
de Barcelona, de la que usted es digno Di-
rector. No puede usted figurarse, señor, é 
beneficio tan grande que ha hecho usted j 
todos los señores donantes a estas dos an-
cianas que se encuentran en la mayor in-
sería y sin poderlo ganar, pues la sobrim 
que conmigo habita, está casi ciega y cuam 
con sesenta y tres años de edad. Con estas 
pesetas y las recaudadas en ésta por el se-
ñor "Pol i " persona a quien fui a recurrí 
para que me salvara por el momento de b 
situación tan angustiosa en que nos encoo-
tramos, quien amablemente inició una st» 
cripción que ha dado por resultado que al-
gunos señores hayan llegado a nuestro do-
micilio con donativos que nos han valido pa-
ra pagar los meses de alquiler atrasados j 
comer hasta los momentos actuales. Om 
verá señor, todos ustedes han evitado é 
que nos hayamos visto con los muebles a 
la calle. 
En la imposibilidad de poder dar las gra-
cias a los señores que han contribuido o 
esta santa obra le suplico dé publicidad o 
su semanario de esta carta para que tanto 
estos señores como usted, sepan que les vi-
viremos eternamente agradecidas, y roga-
mos a Dios que les de a ustedes tanta suer-
te como beneficios han hecho a estas desven-
turadas ancianas. 
Perdone señor tanta molestia y repités-
dole nuevamente las gracias, se despide A 
usted, su atenta y agradecida servidora. 
María García, fiada de Boáh 
Cerrada la suscripción y entregado a I» | 
interesada el importe de la misma, nuestre 
suscriptor don Juan Badía Mirosa, nos reí 
mite desde Buenos Aires donde reside,* 
cheque por valor de 50 pesetas que heoiíj 
hecho llegar a las manos de don Polícarj» 
Sánchez "Poli" , iniciador de la humanita-
ria empresa de favorecer a tan desv 
señora. 
A l llamamiento de "Pol i" han r 
dido muchas personas, no siendo 
fijar la cantidad de lo recaudado por 
sido dirigidos muchos donativos al pf 
domicilio de la desventurada anciana. 
Lo recaudado por el mencionado Pr' 
dente de la Unión de Picadores y BaiK^ 
rilleros hasta la fecha es lo sígnente: 
D. Marcial Lalanda, matador de toros. 
D, Agustín Ibaude "Marinero", picadof-
D. Raimundo Vicente "Cerrajas", id-
D. Mateo de la Vega 
D. Félix Fernández 
D. Francisco López 
D. Bautista Meliá 
Un señor valenciano 
D. Policarpo Sánchez "Pol i" . . 
A todos los que han contribuido a ntt* 
en algo la miseria de la anciana vil 
que fué gran picador de toros José 
"Badila" transmitimos desde estas 
ñas con la expresión del reconocimie 
esta pobre señora el agradecimiento de 
Policarpo Sánchez "Poli'*, alma de la 
cripción que con tanto entusiasmo 
secundado. 
Gracias a todos. 
*iei 
-mi l 
Corridas de toros y novilladas celebradas en la semana del 20 al 26 de Octubre 
Lunes, 20 
BOLTAÑA.—Cuatro novillos de Alaiza. 
IKDOS, para Paco Bernad y J. Iglesias. 
Martes, 21 
ZAMORA.—Seis toros de A. Sánchez, de 
Waleda, para Fuentes Bejarano, que cortó 
lejas, Armillita chico y Pepe Amorós. 
[(Miércoles no se celebró ningún espec-
|blo). 
Jueves, 23 
ARENAS DE SAN PEDRO.—Cuatro 
Míos de Carabiol, maníos, para Niño de 
fio y Márquez I I . 
(Viernes y Sábado no se celebraron es-
|Wáculos). 
Domingo, 26 
| ZARAGOZA.—S eis toros de Miura, su-
flores, y dos novillos de Melgarejo. 
Camicerito, Posada y Armillita chico, es-
perón afortunados y cortaron orejas. El 
Nllero Paco Cester, también fué orejeado. 
VISTA ALEGRE.—Cuatro becerros de 
Wríguez, para el rejoneador Alfonso Re-
^ Pepe-Illo, Francisco Cano y la banda 
u Enlace". 
BARCELONA.—Cinco novillos de Terro-
Mravos y uno de Villarroel, manso, para 
"nicerito de Méjico y Domingo Ortega, 
* Borox, que dieron una tarde de to-
^ memorable, cortando las orejas y 
f^ 6 de los seis novillos. 
•CAZAR DE SAN JUAN.—Cuatro 
'S de López para M . Fuentes Beja-
Chiquito de la Audiencia, Maravilla y 
iquito. El de la Audiencia y Maravilla 
"•on orejas. 
LAXADA. —Cuatro novillos de,Moreno 
llnaria. que cumplieron, para Atarfeño, 
cortó orejas y Paquito Rodríguez. 
ALLADOLID.—Cinco novillos de Do-
. buenos. Quinito Caldentey y El i -
l^PÜla superiores. Cortaron orejas. E! 
novillo fué estoqueado por Manuel 
"Tercio", que hizo les delicias del 
ico. 
•^RlDA.—Cinco novillos de Carreño, buc-
a r a Lázaro Obón, Manóle, que obtuvo -
g^'to, cortando orejas, y él sobresaliente 
P^l González. 
j^ENAS DE SAN PEDRO.—Cuatro 
tv0^ de Carabial, que cumplieron, para 
E ^ o López y Richard. 
gRDOBA.—Festival a beneficio de Se-
W*0 de Córdoba. Cuatro novillos dé Ra-
* Serrano, mansos. Zurito, Finito de 
•Kd. Camará y Cantimplas estuvieron 
'es. Zurito y Camará cortaron ore-
—Se elebró el tradicional 
íue anualmente dedica Marcial La-
ancianos pobres de la localidad. 
^ y Pablo Lalanda lidiaron cuatro 
"wnsísitnos y lograron sacar parti-
do de ellos, siendo ovacionadísimos, espe-
cialmente Marcial. 
Durante la lidia del último novillo se arro-
jó el público al ruedo y lo acribilló a nava-
jazos, desluciendo el festejo con semejante 
salvajada. 
M E D I O A L S E S G O 
A L O S E M P R E S A R I O S D E P L A Z A S D E 
T O R O S ; 
El artículo 133 del Reglamento Oficial 
dice: "Las empresas fijarán ejemplares de 
este Reglamento en forma que sean perfec-
tamente legibles y no puedan sufrir dete-
rioro, en la Presidencia, los cuatro cua-
drantes de todos los pisos de la Plaza y en 
el patio de caballos, y todos losl acomodado-
res deberán tener en su poder uno de bol-
sillo que exhibirán al espectador que for-
mule alguna reclamación". 
Tanto en una forma como en otra halla-
rán las Empresas en esta Administración 
ejemplares del REGLAMENTO OFICIAL 
al precio de dos pesetas los tirados en hojas 
para fijarlos como se prescribe y a una pe-
seta los publicados en edición de bolsillo. 
Se mandan contra reembolso. 
Calle de Aragón, 197. - Barcelona 
En l a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a 
26 Octubre 
Cinco novillos de Terrones y uno de V i -
llarroel para JOSE GONZALEZ "CAR-
NICERITO DE MEJICO" y DOMINGO 
ORTEGA, DE BOROX 
UNA NOVILLADA HISTORICA 
En la Monumental de Barcelona quedó es-
crito el domingo uno de los más gloriosos 
capítulos de la Historia del Toreo. 
Aficionados viejos, que vivieron los tiem-
pos heroicos de Lagartijo y Frascuelo, sa-
lieron de la plaza este día jurando no haber 
presenciado jamás una corrida tan "redon-
da", en la que el entusiasmo del público 
fué creciendo hasta convertirse en verdadero 
delirio. 
Héroes de esta portentosa hazaña fueron 
dos toreros' hasta ayer desconocidos poT 
este público, ídolos hoy hacia quienes van 
las más fervorosas admiraciones: 
"Carnicerito de Méjico" y Domingo Or-
tega. 
Resumiendo el extraordinario aconteci-
mientos de esta gesta gloriosa diremos que 
¡ los seis! toros fueron al desolladero sin 
orejas ni rabos, que las aclamaciones y los 
vítores del público fueron incesantes, que la 
música amenizó constantemente aquel de-
rroche de gallardía y de arte de que hicie-
ron gala la triunfal pareja de lidiadores y 
que al final de esta apoteósica jomada el 
público, ebrio de entusiasmo, alzó en vo-
landas a los héroes paseándolos en triunfó 
por el ruedo largo rato e intentando llevar-
los así hasta su alojamiento. Y lo hubieran 
¡ A F I C I O N A D O S ! 
Leed y propagad "La Fiesta Brava" 
porque es la mejor revista taurina que 
se publica, la más literaria, la más ¡m-
parcial y la más amena. 
Su difusión es mayor cada día porque 
sabe mantener los prestigios que en 
tiempos disfrutó la prensa taurómaca. 
hecho a no impedirlo la Guardia Civil mon-
tada, que se vió obligada a cargar contra 
la enfebrecida multitud que ya había ganado 
la calle llevando sobre rus hombros a los 
afortunados lidiadores que tan hondas emo-
ciones nos hicieron sentir en esta inolvida-
ble tarde. 
* * * 
Tras las asombrosas proezas llevadas a ca-
bo por "Carnicerito" en el toro que rompió 
plaza creímos todos que ya no era posible 
llegar a más en el resto de la corrida. Y 
nos equivocamos, porque los dos jóvenes 
diestros celosos de sus prerrogativas fueron 
creciéndose a lo largo de la corrrida, supe-
rúmkre en cada nueva intervención, dispu-
tándose noblemente las ovaciones en un pu-
gilato ardoroso. 
* * * 
¡ Qué valor el de este Carnicerito! 
La valentía de este diestro mejicano llegó 
el domingo a extremos inconcebibles. 
Sin hipérbole puede decirse que "Carni-
cerito" asusta con su valor a los mirmos 
toros. Imposible estar más cerca de ellos. 
Inverosímil el terreno que les pisa. 
Tal derroche de temerarios arrojos hizo 
este diestro que el público horrorizado ante 
sus inauditas gallardías hubo de requerirle 
para que las gargantas, pudieran respirar 
libres de tantas emociones. 
El triunfo alcanzado por "Carnicerito" 
no tiene precedente en esta plaza. Desde 
el primer momento se adueñó del público 
que no cesó de jalearle" en toda la tarde. 
Desde el cambió de rodillas con que inició 
su labor, "Carnicerito" lo hizo todo. Toreó 
estupendamente, con el capote de pie y arro-
dillado dando verónicas espeluznantes, y 
arrollándose los toros a la cintura en unas 
medias inverosímiles por lo apretadas. Se 
banderilleó él solo sus tres toros, colgando 
hasta once pares, unos de frente, ganando 
la cara con gran guapeza, sesgando en 
tablas otros, tan cerrado con el toro que 
solo por obra del milagro no quedó ensar-
tado en las astas este en mas de una ocasión. 
Con la muleta hizo horrores dando parones 
escalofriantes. Tres pases clavadas las ro-
dillas en la arena llevaron el espanto a los 
tendidos. Tanto aguantó en ellos este bi-
zarro mozo que cada muletazo fué un ala-
rido de horror en el público. 
Si bravo estuvo con el capote, las bande-
rillas y la muleta, no menos lo estuvo a la 
hora de meter la espada con la que dio tres 
formidables espadazos que hicieron holgar 
al puntillero. 
* * * 
Si en esta corrida Carnicerito" derro-
chó el valor a torrentes. Domingo Ortega 
dilapidó el arte a raudales. 
i Qué gran torero hay en estet toledano! 
¡ Qué maravilloso temple, quéi majestád, qué 
suavidad y qué cadencioso ritmo hay en su 
toreo! 
¿Quién le ha enseñado a este muchacho 
a torear así? Nadie. Porque nadie ha po-
dido enseñarle lo que solo él puede hacer. 
Aquel tirar del bruto suavemente llevando 
el capotillo bajo, muy bajo, prendidos en 
sus vuelos los pitones del toro que pasan 
cerquísima del artista, no lo hemos visto en 
nadie, porque nadie es capaz de torear con 
la justeza, oln la elegancia y la alegría que 
lo hace Domingo Ortega. 
¡ Maravilloso! 
Si grande fué el asombro que causó este 
extraordinario torero con el capote mayor 
lo fué al muletear con un estilo tan perso-
nalísimo que produjo el delirio en el público. 
Los naturales con la izquierda, prodigio-
sos. Y más prodigioros todavía,, los de pe-
cho con la derecha, en los que mueve la 
muleta con un arte inigualado, llevando a 
los toros prendidos materialmente en sus 
vuelos, despaciosamente, graduando a su 
placer el viaje de sus enemigos. 
¡ Formidable muletero! 
Y formidabilísimo estoqueador. 
¡ Cuánta belleza, que varonil arrogancia 
pone f;ste mozo al montar la espada a la 
altura del pecho y arrancar a herir despa-
cio, dando el hombro y doblándose sobre 
el pitón del toro! 
Tres veces entró a matar. Tres veces 
practicó el volapié con una pureza de estilo 
imponderable. Sus tres toros rodaron sin 
puntilla a sus pies certeramente heridos mien-
tras la plaza retumbaba en un clamoreo de 
júbilo ante la gran figura del toreo que 
llega con pasos agigantados. 
* * * 
Buen torero "Carnicerito", su inconce-
bible valor predominó sobre su arte. 
Valiente de verdad Domingo Ortega, su 
extraordinario estilo de gran torero pre-
valeció sobre su bravura. 
Cada uno dentro de su personalidad lle-
varon el entusiasmo a los tendidos de tal 
forma que mediada la corrida el público 
obligó a salir al ruedo a "Dominguín" a 
cuya iniciativa se debe la presentación de 
esta pareja que ha de dar grandes tardes a 
la afición — y le hizo objeto de una ovación 
de cariño y de agradecimiento. 
* * * 
Superiores los toros de Terrones, colabo-
raron magníficamente en el brillante resul-
tado de la jornada. Manso el de Villarroel. 
* * * 
El público entusiasraadísimo. Sobraron 
motivos para ello,, i 
De esta novillada quedará eterno recuer-
do . entre los que tuvieron la fortuna de 
presenciarla. 
T R I N C H E R I L L A 
V A L L A D O L I D 
TRIUNFO DE Q U I N I T O CALDENTEY 
Los toros de Carreño muy bravos. 
Joaquín Caldentey "Quinito" en el pri-
mero fué aplaudidísimo con capote y muleta 
matando de un pinchazo y media estocada. 
Ovación. 
En su segundo instrumentó seis veróni-
cas y media superiorísimas. 
Con la muleta se destapó con una faena 
grande en la que sobresalieron cuatro na-
turales finísimos. 
Ovación y música. 
Cobró una gran estocada, por lo que cortó 
orejas y rabo de su enemigo. 
Capilla mostró, como su compañero, estilo 
de buen torero, haciéndose ovacionar en 
diferentes ocasiones y también cortó la ore-
ja de su primero. 
A l final fueron sacados en hombros. 
S A L A M A N C A 
El día 12, fiesta de la Raza, se celebró 
en este una novillada en la que tomaba par-
te Joselito Romero, el triunfador en esta 
plaza de las novilladas celebradas durante 
esta temporada. 
Joselito Romero que es un buen torero 
tuvo que luchar con el peor lote, dos novi-
llos mansos^y toreados, el primero con un 
puyazo y además los dos mayores. Nueva-
mente se llevó los aplausos del público de 
Salamanca por que contribuyó en todo mo-
mento con su valor y su dominio a sacar 
todo el partido posible de las dos reses in-
lidiables que estoqueó. Estuvo muy torero, 
muy valiente y sabiendo darle al enemigo 
la lidia que merecía, por todo esto es por 
lo que Joselito Romero puede contar con 
un nuevo triunfo er» la plaza charra. 
El otro espada, Varelito I I , demostró 
una ignorancia grande, no sabe torear, y 
el público lo tomó a chufla hasta le conce-
dió una orejai y le hicieron dar la vuelta al 
ruedo y el buen hombre se lo tomó en serio 
Le tocaron los dos novillos mejores y 
no hizo nada con ellos y como Dios no le 
llama por ese camino lo mejor que puede 
hacer es irse para casa. 
Resumen: un torero, Joselito Romero. 
• R A S I N E S 
Ediciones de L A F I E S T A B R A V A 
R E G L A M E N T O D E L A S C O R R I D A S D E 
T O R O S Y N O V I L L O S ( a n t i g u o ) con notas y 
observaciones de Uno al Sesgo. 1 pta. 
E S C R I T O S S O B R E T A U R O M A Q U I A , de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro. 3 ptas. 
A P O L O G I A D E L A S F I E S T A S D E T O R O S , 
por A. Campmany.. 2 ptas. 
R E G L A M E N T O O F I C I A L D E L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S Y N O V I L L O S que empezó a 
regir en parte el 1." de Agosto y en su 
totalidad el 1.° de Enero próximo, con 
notas de Uno al Sesgo 1 pta. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 2 8 . 5 ptas 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 2 9 . 5 ptas 
E L A R T E D E V E R L O S T O R O S 3 ptas 
A S E S D E L T O R E O , e f e , e t c . 
Se venden en las librerías y kioscos 
y se remiten contra REEMBOLSO pi-
diéndolos a esta Administración: 
Calle de Aragón, 197. • Barcelona 
nados que recordaron, aun emocionados, bi 
brillantísimas faenas realizadas por 
venida" en la corrida que toreó en l a O f te 
ruña el mes de Agosto último. 
M l N ü U I L U M f 
H U E S C A 
Los novillos de D. Fernando Navarro 
Ejea de los Caballeros, cumplieron rep 
larmente. 
Angel Vives "Baturrico", valient( I 
iol 
C 0 R U ft A 
(De nuestro corresponsal) 
MANOLO "BIENVENIDA' - , EUft 
CA PARA MEJICO 
En el vapor "Mexique" de la T 
lántica francesa embarcó en este puerto c« list; 
rumbo a Méjico el valiente matador i bó 
toros Manuel Mejías "Bienvenida", coníft^ 
marchan los picadores de toros Güero 
Artillero y el banderillero Boni. Tamkii od. 
acompaña a Manolo su mozo de espaái Ion 
José Andújar. 
A despedir a "Bienvenida" llegaron aálÉbot; 
el revistero taurino don Alfredo Llopis "ü bre 
relés" y su gran amigo don Juan Yúfal tea 
Martínez. 
A l partir la gasolinera con dirección 
buque, el ya famoso maestro recibió MB pi 
cariñosa ovación de los numerosos aficá kcc 
bán 
I 
perior toreando y matando, fué ovacu 
simo toda la tarde, por su brillante actuadi 






B A D A J O Z 
L A CORRIDA D E L D I A 10 
Ya cuando teníamos enfundada m 
estilográfica, esa castiza estilográfica, 
no la utilizamos nada más que para sok 
nidades taurinas, y creíamos que no lal 
veríamos a usar hasta la próxima 
rada, surgió de pronto una aventurera 
presa (llamémosle aventurera, porque ^ 
esta fecha es ya muy expuesto el celd 
corridas de toros) y organizó la cot \ i 
final de la temporada. 
El cartel era un cartel atrayente: 
Seis toros del ganadero extremeño 
Arcadio Albarrán para Marcial L* 
Villalta y Barrera, cartel que, a pí 
ser viernes, llenó casi en su totali 
plaza de toros ¡Aquí sernos asina! 
De la terna de matadores el que 
primer lugar, como es natural, era M 
y éste fué el héroe de la tarde. 
Toreó a su primer toro con el 
soberbiamente y después él sólito se fe 
derilleó con un í facilidad que asombrab^ 
faena de muleta resultó muy bonita 
turera, coronándola con una soberana 
estocada. Se le concedieron las dos 
el rabo y dió dos vueltas al ruedo. 
En su segundo, la faena fué i " ^ 
tísima, de verdadero maestro, consi 
hacerse enseguida con el bicho, Uegam 
ta el extremo de que hubo tocadura 
tones. Cada muletazo que dió fué ^ 
tentó de inteligencia taurina. Eran 
zos dados por el amo del cotarro 
Fué la faena para el verdadero 
Se le ovacionó largamente y tuvo 
de dar la vuelta al ruedo, devolvn 
breros y prendas de vestir 
A Villalta, ese bravo aragonés, fue 
le correspondió el peor lote, pero, 
de todo, demostró deseos de agrá1 
breve con la muleta y no 
con el acero. 
hizo 
fgnío aparte merece un soberbio quite 
f hizo en el primer toro de Marcial; un 
it rerdaderamente maravilloso. 
HcHite Barrera, aunque en su primer toro 
prio hacer nada, porque el astado era un 
Bjolillo y, además, estaba reparado de 
pü, en su segundo vino el desquite y 
or é k ó una buena faena de muleta, de la 
:ooj IBCÓ algunos pases excelentes, además 
tni tt muy valiente. Mató de una media 
imbiópoda y dos descabellos. 
Arcadio Albarrán envió una corrida 
¿dita, gorda y cortísima de pitones, 
mes como buenos para los caballos 
os lidiados en primero, cuarto y quin-
r. y los lidiados en segundo, tercero 
tato, nada más que hicieron cumplir: 
• tres toros buenor. y tres regulares, 
ó di I público en conjunto, salió satisfecho 




.UNA N O V I L L A D A EL D I A 26? 
terminar de escribir estas líneas nos 
ios que se está organizando una no-
Ma para el próximo día 26. 
iwn seis novillos de don José Marzal. 
• este momento se barajan los nombres 
Carnicerito de Méjico, Cerdá y Anto-
Iglesias. 
C O R I N T O v N E G R O 
IR DEOS ( F r a n c i a ) 
ion» 
^ it Octubre.—Felicitamos primero al 
FNa^ dero don Ernesto Blanco a quien debe-
«1 haber visto ganado bravo y de ver-
" i casta este año, en nuestro ruedo. 
' lote fué muy interesante: Fino, bo-
gordito y bien criado, con tipo, fineza y 
vale má : bravura y nobleza, 
anovillada super para quien hubiera 
aprovecharla. 
ién se lidiaron en pjimero y último 
dos bichos de V. Martínez, bravo 
""anso y difícil el otro. 
n reservados para el rejoneador 
Alberto Lescot quien, a defecto de 
torear a caballo como un Cañero, 
siempre los altos y supo clavar re-
buen sitio, mostrándose buen gi-
y logrando colocar con gran habilidad 
de banderillas con las dos manos, que 
"ota más artística de la tarde, 
"ovillero Fidel Cruz mechó al toro 
pkr acabar con él y pasó al cuarto de 
ones por su cuenta. Charlot (el au-
Carmelo), cogido por el mismo bi-
deshacerse del enemigo al se-
•ntento descabello. 
^ro Martínez, sin lidia posible, fué 
^ al corral cuando la noche había 
n. 
^ lidia ordinaria, con los seis de E. 
• yimos a Noaín deseoso de quedar 
'lendo alarde de todo lo que sabe y 
^5Ue ' í^ora también, ayudando a sus 
(je|^ Pneros, procurando lucirse, aunque él 
' con esta clase de ganado de casta. 
no convenció tampoco y sólo 
Palmas par su buena voluntad . 
Rodríguez I I , bailó mucho, y con 
diciendo que mató con prudencia, po-
dar por acabada la reseña de su 
ado, sin estilo, mediosillo, no dejó 
* aIguno de su paso en nuestra plaza. 
^> íué la única vez que no quitó el 
?J0 una ovación. 
^Pareció otro, quizás enfermo, pues 
dudar y poco confiado delante sus 
enemigos, los que se quitó de enmedio sin 
aplausos. 
Otra vez será. Tenemos confianza en el 
simpático maño. 
Las cuadrillas trabajadoras, sin más. 
Bien, acertada, la Presidencia. Buena la 
entrada y dudoso el tiempo. 
Y ahora hasta el año próximo si Dios 
quiere. 
I N T E R I N 
M E J I C O 
DEBUTA CON E X I T O SATURIO TO-
RON, REAPARECE CHICUELO Y 
RESULTA HERIDO GIL TOVAR 
El domingo 26 celebróse la segunda co-
rrida de la temporada. 
Lo^ toros de La Laguna cumplieron bien, 
en general. Chicuelo, de quien se esperaba 
mucho, defraudó al público, pues sólo en 
contadas ocasiones logró hacer recordar al 
Chicuelo de las grandes tardes. 
DESPUES DE U N BRINDIS 
^Aldeano'' va a que» 
dar completamente 
restablecido 
Hace algún tiempo el novillero Paco Gó-
mez "Aldeano" le brindó un toro al doctor 
Segóvia, director del Sanatorio de la Aso-
ciación de Toreros, de Madrid. 
Y a la fina atención del torero respondió 
el médico: " Cuando se acabe la temporada, 
tengo que arreglarle a usted esa cara y ese 
ojo . 
Y efectivamente. Aldeano se presentó hace 
dos días en el Sanatorio a por el "regalo" 
del brindis. 
El doctor Segovia, fiel a su palabra, le 
ha practicado lo que suele llamarse una 
"operación estética". 
Claro que la operación tuvo más impor-
tancia que el del arreglo de la estética de 
la fisonomía del diestro de Gandía. 
Por de pronto se invirtió en ella hora y 
media, y fué, como es de compretider, clo-
roformizado el diestro. 
Se le desbridó la herida; se le descubrió 
la parte interna lesionada por el pitón; se 
le hizo una fisura hasta el lagrimal interno 
del ojo, y después se le separó un hueso 
facial que tenía superpuesto en otro. 
Después de saneada e higienizada toda 
esta parte del rostro, se le montó, como sue-
le decirse, al aire la cara y se leí ha queda-
do nueva. 
El lagrimal del ojo ha quedado perfectí-
simo; de manera que tendrá la misma natu-
ralidad de expresión el ojo lastimado que 
el sano. 
En cuanto a la parte falta del hueso que-
dará también desarrollada perfectamente, y 
en lo que se refiere a la cicatriz, sometida 
posteriormente a la práctica de masaje, le 
quedará per feotísima la mejilla. 
De modo que coi^ el tiempo puede decirse 
le va a quedar a Aldeano la cara completa-
mente nueva. 
A la hora y media, o sea terminada la 
operación, cuando volvió a recobrar el co-
nocimiento. Aldeano quedó, excelentemente 
impresionado. 
Hubo momentos en que ai teminarse el 
período de anestesia, se dió cuenta de la 
operación y la soportó valientemente. 
Gil Tovar, que repetía en vista del gran 
éxito obtenido en su presentación, se hizo 
ovacionar con entusiasmo toreando magní-
ficamente y banderilleando al quiebro de 
manera colosal. Hizo una faena grande con 
la muleta, siendo cogido al entrar a, matar 
y herido de alguna consideración en el mus-
lo izquierdo. Entre una ovación grande, fué 
conducido a la enfermería en donde resistió 
la cura con gran entereza. 
Saturio Torón, cuyo debut había desper-
tado gran interés, estuvo afortunadísimo, con-
quistando aquel público desde el primer mo-
mento. Su labor fué un constante derroche 
de valor, lanceando apretadísimo entre ova-
ciones delirantes. Banderilleó sobriamente y 
muleteando emocionó con sus temerarios 
alardes. Con la espada atacó con gran coraje 
cobrando grandes estocadas. Cortó la oreja 
de su primer toro y fué aclamado al final 
de la corrida. 
Un debut afortunadísimo. 
• * * 
Conducido Gil Tovar al hotel dondr 
hospeda, fué reconocido nuevamente por los 
médicos, quienes dictaminaron que de no 
surgir complicaciones, no probables, el fi-
nísimo torero catalán podrá reanudar su 
triunfal campaña en Méjico dentro de 15 ó 
20 días. 
El percance de este gran artista ha causa-
do gran impresión entre los aficionados, por-
que habían advertido en este torero un, gran 
deseo de triunfar en su segunda presenta-
ción en la plaza de Méjico. 
C A R A C A S 
CORRIDA DE MATADORES DE 
FIERAS 
NUEVO C I R O ) 10 Agosto de 1930 
Seis toros de los nuevos ganaderos Flo-
rencio y Juan iVcente Gómez, propietarios 
de los toros de media casta de antigua ga-
nadería "La Providencia" merecieron los 
elogios más calurosos de todo buen aficio-
nado; primero, tercero y cuarto se les dió 
la vuelta al ruedo y al quinto se le perdonó 
ia vida, llamándose éste último "Aragueño". 
Juan Silveti; Juan sin Miedo y Tigre de 
Guanajato: tres nombres en una sola per-
sona ; defraudó las esperanzas de los afi-
cionados, demortrando u^i pánico horro-
roso en el primero y tercer toro, quedando 
salvado el' concepto en el quinto, al que 
hizo una faena muy bonita, pero sin ningún 
mérito, por ser toda a base de la mano de-
recha cosa que no merecía un toro de ban-
cjera como Aragueño. Con el capote Cero, y 
matando muy malo. (Creo que este tigre 
se ha vuelto gato). 
Eleazar Sananes " E l Cunaguaro del Avi -
la" : Tres verónicas y media al primer to-
ro y nada más, el resto malo y malo. • 
Lástima de encierro para unos matadores 
tan maletas. 
Los subalternos todos bien, sobresaliendo 
Leal y Maera con Niño del Rubio. 
LA PROXIMA TEMPORADA 1^0-31 
Según informes la Empresa,para la nue-
va Temporada, tiene contratados en firme a 
los matadores Valencia I I , Ricardo Gon-
zález, y Gil Tovar, encontrándose en trato" 
con D. Nicanor Villalta, Gitanillo de Tria-
na, Revertito y Amorós I I . ¿Será verdad 
tanta belleza? y dicen tener comprados diez 
toros de la ganadería de los herederos de 
D. Esteban Hernández. 
A N G E L G O N Z Á L E Z 
WñíA 
IHr«et«r: Fermuté» imjw 
==r MTriieh«raiM 
Áiinliilstraclóa y Ta l lc rM: 
ARAGÓN. 197 - BARCELONA 
Las corridos de toroi 
han contribuido mu. 
cho a mantener el va-
lor del pueblo español 
JUAN JACOBO ROUSSE 
DEL ARTE Y DEL 
VALOR DE Carniterilfl de Méjit 
Varios momentos de la actuación de este extraordinario diestro, en Barcelona, en los que ju^0 
a un valor jamás igualado por diestro alguno, se advierte un arte de gran torero 
